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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 
 Nama  : Christopher Kenneth Yansen 
NIM   : 00000023016 
Program Studi   : Desain Komunikasi Visual 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : MATA Studio 
 Divisi : Desain Grafis 
 Alamat : Antasari Park Jl. Pangeran Antasari No.61,  
  Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. 
 Periode Magang : 15 Februari – 15 Juni 2021 
 Pembimbing Lapangan : Agra Satria Widyadhana, S.Sn., MVBD. 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 
 
Tangerang, 7 Juni 2021 
            




Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah 
memberikan kuasa dan rahmat-Nya sehingga penulis mampu menulis serta 
menyelesaikan penulisan laporan hasil kerja magang ini dengan judul 
“PERANCANGAN DESAIN SOSIAL MEDIA DAN MEDIA PROMOSI 
UNTUK IKKUDO ICHI DI MATA STUDIO” dengan tepat waktu. 
Penulisan laporan ini ditunjukan oleh penulis agar dapat menjabarkan hasil-
hasil desain yang telah dibuat oleh penulis semasa menjalankan proses kerja 
magang. Penulisan laporan ini juga memiliki tujuan agar pembaca dapat 
mengetahui hasil yang telah dilakukan oleh penulis dan juga penjelasan mengenai 
bagaimana penulis dalam melakukan perancangan desain. 
Tujuan pelaksanaan magang adalah untuk pembelajaran bagi penulis dalam 
bekerja dalam bidang desainer grafis dalam sebuah studio desain. Pelaksaan 
magang juga menjadi salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa tingkat akhir yang 
ingin mengambil gelar sarjana. 
Penulis juga mendapatkan banyak pengetahuan baru dalam menjadi seorang 
desainer grafis dan pengalaman. Penulis juga dapat mengenal wajah-wajah baru 
saat melakukan kerja magang yang dimana memberikan pengetahuan dan 
pengalaman baru bagi penulis. Maka dari itu penulis ingin berterimakasih kepada 
beberapa pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan laporan ini: 
1. MATA Studio sebagai studio desain yang telah menerima penulis untuk 
dapat melakukan kerja magang selama masa periode magang dilakukan. 
2. Agra Satria Widyadhana, S.Sn., MVBD. selaku pembimbing lapangan 
yang telah membantu dan membimbing penulis selama masa kerja 
magang dilakukan. 
3. Rekan-rekan desainer MATA Studio dalam membantu penulis serta 
memberikan pengalaman dan pengetahuan baru dalam bidang ilmu 
desain. 
4. Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds. selaku ketua Program Studi Desain  
Komunikasi Visual di Universitas Multimedia Nusantara. 
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5. Dr. Ratna Cahaya Rina Wirawan Putri, S.Sos., M.Ds. selaku dosen 
pembimbing magang yang membantu dan memberikan arahan dalam 
melakukan penulisan laporan magang. 
6. Dr. Anne Nurfarina S.Sn., M.Ds. selaku dosen penguji sidang magang 
dalam memberikan masukan dalam laporan magang. 
7. Keluarga yang membantu penulis dan memberikan dukungan agar 
penulis dapat menyelesaikan kerja magang hingga selesai. 
8. Teman-teman Angkatan 2017 yang memberikan dukungan bagi penulis 
agar dapat menyelesaikan kerja magang dengan baik dan tepat waktu. 
 
Tangerang, 7 Juni 2021 
           




Penulisan kerja magang di MATA Studio sebagai bentuk pembelajaran dan juga 
pengalaman dalam bidang desain grafis. Penulis melakukan kerja magang bertujuan 
untuk mempelajari dan juga mengetahui bagaimana sebuah studio desain grafis 
dapat memberikan solusi kepada suatu brand dalam meningkatkan awareness 
dengan menggunakan sebuah ilmu desain grafis. Dalam masa kerja magang penulis 
bekerja didalam rumah atau yang biasa disebut dengan work from home. Selama 
masa kerja magang penulis mengerjakan beberapa media yang bertujuan untuk 
mempromosikan makanan dari Ikkudo Ichi dan juga Ikkudo Ichi yang baru buka 
pada Plaza Indonesia. Penulis melakukan kerja magang kurang lebih 4 bulan 
terhitung dari 15 februari hingga 15 juni. 
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